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La creciente preocupación por la Filosofía en los diversos ambien-
tes del país va constituyendo una realidad cuya riqueza viene plas-
mando a jóvenes pensadores de profundas inquietudes metafísicas. El 
proceso filosófico argentino, afianzado definitivamente a comienzos de 
siglo, adquiere su mayor consistencia con las generaciones de 1910, 
1925, 1940, y la última cuyos representantes van surgiendo de los 
diversos centros de investigación. 
La figura de Alberto Catureili es cada día más notable a través 
de su docentía ejercida en nuestro país, como así también en el extran-
jero. Adviene a la vida filosófica argentina con un permanente dina-
mismo que le permite salir de su generación e internarse, activamente, 
en el debate de Jos temas centrales de nuestros días y poniéndose en 
diálogo abierto y omnicomprensivo con las diversas escuelas filosóficas 
del mundo. Esto permite ubicarlo dentro de las grandes y actualizadas 
figuras del siglo XX, mas también vive la expectativa del mayor desen-
volvimiento que paulatinamente va develando al continente americano 
y sobre todo nuestro país. 
Alberto Catureili nació en un pueblito de Córdoba, Arroyito, al 
20 de mayo de 1927. Es el segundo hijo de los cinco (tres mujeres y 
dos varones) que nacieron del (matrimonio que formaron Renato Arturo 
Catureili y María Virgili. 
Su padre fue un caracterizado vecino del lugar. Poseía un escrito-
rio de negocios y además era propietario de la sastrería de la zona. Par-
ticipó en actividades políticas, siendo un caudillo de bastante arrastre. 
Fue un hombre inteligente, apasionado por los libros, aunque los múl-
tiples viajes que le imponían sus ocupaciones, eran obstáculo para que 
pudiera dedicar más tiempo a la actividad intelectual. Poseyó en su 
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bogar una nutrida biblioteca, en la cual hizo Alberto sus primeras lec-
turas, entre las que se cuentan: Bunge, Dante, Dostoievski, Marx, 
teatro, etc. 
En 1937, siendo todaivía joven, lo sorprende repentinamente la muer-
te. Su personalidad dejó marcada una huella en el alma de Alberto, 
no obstante la corta edad que tenía a la muerte de su padie. 
Su madre, María Vírgidi, es también argentina, pero con ascenden-
cia italiana. Vive actualmente. Es maestra normal y ex-vieedirectora de 
la Escuela General Paz de Arroyito. A la muerte de su esposo ejerció 
el magisterio en Córdoba. 
A.berto Caturelli contrajo enlace con Delia Galíndez Simian, 
nacida en el país pero descendiente de franceses y criollos españoles. 
Es licenciada en Filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba 
y Profesara de Ciencias Matemáticas, Física y Ciencias Naturales. Egre-
sada también de la Escuela Superior de Lenguas de Ja Universidad 
Nacional de Córdoba con el título de Profesora de Francés. Actual-
mente enseña filosofía en el Profesorado de la Escuela Normal y tiene 
a su cargo la cátedra de Historia de la Educación, en la Universidad 
Nacional de Córdoba. 
De su matrimonio nacieron ocho hijos. 
El doctor Alberto Caturelli llevó a cabo sus estudios primarías en 
la Escuela General Paz de su pueblo natal, hasta quinto grado. Fue 
un distinguido alumno, menos en este último año en que la maestra era 
su madre. El sexto grado lo cursó en la Escuela Mariano Moreno, de 
Córdoba. 
Sus estudios secundarios los hizo en el Colegio Nacional (poste-
riornxnte denominado Deán Funes) descollando siempre como alumno 
aventajado. Era entonces Rector del establecimiento el doctor Carlos 
Pinto, docente especializado en Historia Antigua. El plan vigente exi-
gía inglés y francés en todos los cursos y en los dos últimos el cultivo 
del idioma italiano. Además, múltiples son las actividades extraescolares 
que en esta época de su vida desarrolló con entusiasmo y vigor. Estudió 
pintura con el conocido grabador y dibujante Mauricio Lazanski, ac-
tualmente radicado en Estados Unidos, quien desemipeñaba un cargo 
cultural en la provincia (esto ocurre desde el gobierno de Sabattini 
hasta el de Del Castillo). Este hombre estaba convencido de haber des-
cubierto un gran valor artístico, pero Caturalli desertó de las artes 
plásticas al descubrir que no era ésa su vocación. Pintó y grabó bastante, y 
aunque esta producción quedó olvidada, constituyó un elemento positivo 
en su proceso de formación. 
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También cultivó la poesía y escribió pintorescos artículos en pe-
riódicos cordobeses. Leyó a Balmes, algunas partes de la Metafísica de 
Aristóteles, y cuando ingresó a la Facultad ya gustaba de San Agustín. 
Conoció además casi todo lo importante de la Literatura Española y 
esto siendo todavía muy joven. 
Practicó con sunio agrado los deportes, sobre todo el fútbol, prác-
tica que ejerció muy bien. También se destacó en atletismo, sobre todo 
en salto en largo y en alto, y en natación. 
Siendo alumno del Colegio Nacional fundó y dirigió "Barricada", 
un pequeño pero decidor perióidico de inspiración nacionalista. liego 
a ocupar el cargo de Secretario General de la Unión Nacionalista 
Argentina, pero en 1944 rompió definitivamente con este movimiento-
Hasta aquí sus actividades juveniles. 
Sus estudios universitarios los realizó en la Universidad Nacional 
de Córdoba, en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Rindió varias 
materias libres para abreviar la carrera, graduándose en noviembre de 
1947. El hecho está registrado en el folio 237 del Libro de Grados de 
la Universidad. Seis años después presenta su tesis, y la defiende en un 
acto público realizado en el Salón de Grados de la Universidad de 
Córdoba ante un tribunal integrado por los profesores Filemón Caste-
llanos, Nimio de Anquín y Carlos Colombres. Padrino de tesis fue el 
Profesor Alfredo Fiagueiro. 
El tema del trabajo es el pensamiento de Fray Mamerto Esquiú y 
defendió como proposiciones accesorias las siguientes: 
a) El argumento de la existencia de Dios en di Capítulo primero 
de la Epístola a los Romanos de San Pablo. 
b) El tomismo en Córdoba, y 
c) El pretendido ontalogismo de San Buenaventura (c£. Libro de 
Tesis de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba y crónica completa en el opúscu-
lo: A. Caturelli; Defensa de Tesis, 16 pág., Cba., 1953). 
En mérito a este trabajo obtuvo la calificación final: "Sobresalien-
te", siéndole conferido e1 grado de Doctor en Filosclfía el 29 de setiem-
bre de 1953. El libro de Grados VII de la Universidad lo registra en 
el folio 212. 
Durante los años universitarios fue alumno de Alfredo Fragueiro, 
Nimio de Anquín, Rodolfo Mondolfo, etc. Su formación filosófica bá-
sica está fundada en eil escolasticismo. Reconoce influencia de San Agus-
tín, San Buenaventura, Blondel, Lavelle, Heidegger, Buber, Berdiaeff. 
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La amistad que establece a partir de 1954 con Miehael Federico 
Sciacca tiene mucha importancia en cuanto a la evolución de su pensa-
miento, marcando en él un aproximarse al espiritualismo cristiano y 
a la Filosofía del Espíritu. 
En cuanto a su colaboración con publicaciones especializadas, po-
demos señalar su actividad como secretario de la Revista "Arque" desde 
1952 a 1955 Fue fundador de Xenium, y Sapientia lo reconoce como 
uno de sus co'aboradores más dispuesto. 
DOCENCIA UNIVERSITARIA 
A) Antecedentes más remotos: Ayudante docente de Lógica y 
Epistemología en la Facultad de Humanidades de la Universidad Na-
cional de Córdoba (1948/1949). Ayudante docente de Metafísica (íbi-
dem 1949/1950). Adscripto de Teodiciea poT concurso Dictó dos cur-
sillos y Jas clases versaron sobre Mauricio Biondel (ibidcm 1951). Profe-
sor encargado de Historia de la Filosofía Medieval (íb'dern 1953/1954). 
Profesor Titular interino de Historia de la Filosofía Medieval desde 
mayo de 1956 por Resolución Rectoral N° 226. 
B) Profesor Titular por Concurso de Historia de la Filosofía Me-
dieval, Resolución del Consejo Superior del 24/12/1956 hasta la fecha. 
Tribunal: F. Romero, J. Mantovani y R Aznar; cf. Archivo de la Fa-
cultad de Filosofía y Humanidades. 
D) Profesor encargado de Filosofía de la Historia en el año 1957/ 
58, en la Facultad de Filosofía y Humanidades. 
E) Profesor Titular por concurso de Filosofía de la Histor a desde 
1959. Tribunal: E. Putciarelli, A. Caipio y A. Raggio; dictamen del 
8 de julio de 1959 
F) Profesor con dedicación exclusiva desde el año 1961. Puede 
confrontarse el Archivo de la Facultad: Plan de trabajo, 31 de mayo 
de 1961. Informe del 13 de junio de 1962. Existen varios informes más. 
Of. Ver trabajo "Reflexiones sobre el profesorado de dedicación exclu-
siva y semiexclusiva del 24 de mayo de 1939, mirnecigrafiados 
G) Profesor encargado de Gnoseología y Metafísica por el segundo 
ouatrimisstre correspondiente al año 1963. El curso dictado constituye 
un volumen denominado "Lecciones de Metafísica", 300 p , edición 
preliminar por el Departamento de Acción Social de la Univ. de Cba, 
en sistema de rotaprint. 
H) Profesor encargado de Historia de la Filosofía Antigua, 1er. 
cuatrimestre de 1966. 
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DOCENCIA ESPECIAX 
A) ExiprOfesor titular de Filosofía en el Profesorado de Castellano 
de la Escuela Normal "Alejandro Carbó" (1954-1961). 
B) Profesor de Filosofía en el Colegio "Santo Tomás" de Córdoba 
(1951-1960). 
C) Exiprofesor de Filosofía de la Escuela Normal Superior de la 
Provincia de Córdoba (19524961). 
D) Exiprofesor de Filosofía de la Escuela Superior "Jerónimo Luis 
de Cabrera" de la provincia de Córdoba, (1951-1957). 
E) Exnprofesor de Filosofía de la Esoueila Superior de Comercio 
"Manuel Belgrano" de la Univ. Nac. de Córdoba, (1953/5, 1956/1961). 
II 
S O C I E D A D E S 
1 — Societa filosófica ROSMINIANA Internazionale, Stxesa, Italia, Socio 
efectivo, nombrado al constituirse, en Italia, bajo la presidencia del 
autor y Prof. Regís Jolivet, el 12 de octubre de 1058. Esta sociedad 
ocmgragia a estudíesete de todo el mlumido qiue baylan contribuido a la 
investigación dial pensamiento rosmkiiano. 
2 — Sociedad Iberoamericana de filósofos católicos. Miembro efectivo y 
fundador, pres'dencia en Buenos Aires actualmente y la vicepresiden-
cia en México, setiembre de 1903. 
3 — ACADEMIA DEL PLATA. Miembro coa-respondiente (Córdoba) de 
la antigua Academia fundada a principios del siglo en Buenos Aires 
(1063). 
4 — Centro internazionale di Studi e di Relazioni Culturali. Miembro 
efectivo, el centro con sede en Roma (1064). 
Este centro ya ha organizado dos grandes Congresos Internacionales y 
congrega a filósofos y literatos. 
5 — Sociedad argentina de Escritores (SA'DE) filial Córdoba (1085). 
6 — Hace poco tiempo fue integrado a la Junta d'e Historia Eclesiástica 
Argentina. 
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III 
CONGRESOS Y REUNIONES 
1 — PRIMER CONGRESO ARGENTINO DE SICOLOGÍA, llevado a ca-
bo emtr¡e los días 14 al 21 de maizo dis 1954, en Tuiaulmán y Salka. Sle-
crerario de la Comisión II de Sicología Gral. 
COMUNICACIÓN: "La vocación" Solamente apareció el Vol. I de 
las Actas del Primer Cong. Aig. de Sicología, Tucumán, 1955. 
2 — CONGRESO INTERNACIONAL DE ENSEÑANZA MEDIA, en el 
mes de mayo de 1957 en Córdoba. 
GOM'UNIOACIÓN: "Eduidaaión intagipal dcll hambre iníegmar. Indhaido 
después en el I b i o "Cristocentristmo", Gap. V, Córdoba, 1957. 
3 — CONGRESO SOBRE LA FAMILIA, setiembre de 1957, Buenos Aires. 
Miembro activo, representante por Córdoba. 
COMUNICACIÓN: "El misterio de la familia'', publicada después en 
la revista "Estud.o", año 48, N<? 495, pág. 390-6, Buenos Aires, 1958. 
4 — XII CONGRESO IlNTERNAZIONlAILE DI FILOSOFÍA, setiembre de 
1958, Veroezia-Padua. Miembro activo, Representante oficial de la Uni-
versidad' Nacional de Córdoba (resolución del H. Consejo Superior del 
25 de abril de 1958). 
COMUNICACIÓN: "L'uomo e la natura americana" Cf. ''Aitbi del XII 
Congresso di Filosofía": Vol. VIH, pág. 59-^66, Sansón], Furenzie, 1991. 
Cf. A. Caturelli "La filosofía a través del XII Congreso Internacional 
de Filosofía", en la Revista de Humanidades I, 2, p . 155-611. 
5 — Inv tado especial para concurrir al congreso CONMEMORATIVO DO 
IV CENTENARIO DA UNIVERiSIDADE D E EVORA (Portugal), 
octubre-noviembre de 1959 (imposibilitado de donourrir por motivos 
económicos). 
6 — SEMINARIO DE EDUCACIÓN REGIONAL GORDOBA, setiembre 
de 1959, Córdoba. Vicepresidente de la comisión 29. Comunicación: 
"La reforma de la enseñanza media'', pobücada en Estudio N 9 522, 
p . 99-106. Buenos Aires 1960. 
7 — Presidente del SEMINARIO NACIONAL DE EDUCACIÓN, llevado 
a cabo en el mes de marzo de 1960 en Embalse, Córdoba. Corrió por 
su cuenta el ordenamiento de las deliberaciones, Actas, discurso final 
y presentación de todo lo actuado al Gobierno Nacional para la re-
forma de la enseñanza media. 
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8 — DIÁLOGOS SOBRE CULTURA ARGENTINA, Miembro activo, or-
ganizados por la Academia del Plata, llevados a cabo en Buenos Aires, 
en junio cíe 1960 (conmemoración del Sesquicentenario de la Repú-
blica). Comtunioaiciionies: 1) ''El patriotismo de la crisis y la Argentina'', 
ef. el volumen! "Estadios sobre editara arglantina", val. I, pág. 49-66, 
Bs. As., 1961. 2) "Responsabilidades de los intelectuales católicos 
argentinos en la actualidad'', en vol. citado, pág. 141-146. 
9 _ CONVEGNO "IL PENSIERO DI A ROSMINI E IL RISQiRGlMIEN-
TO'', miembro activo, representante argentino: Centenario de la uni-
dad de Italia, Torino, agosto 1962. Cf. en Rivista "Rosminiana", anno 
LVI fase. II-III, apn>le-set, Dornodossola, 1962. "Atti del Corrvegno 
di Torino*': Disiounso en ila inauígiuraoión, pág. 87; intervención sobre 
''Las fundamentas ootóiógidos de la eduaación en Rasirrúni y San Agus-
tín", pág. 242-3. Cf. el artículo A. Caturelli: "Rosmini, Europa y ©1 
ateísmo.. .", Revista de HiurnanLd'ades, rfi 5, pág. 163-8, Córdtoba. 
10 — V RiENOONTRE IÍNTElRiNlAZÜ'ONlAiLE "L'UNlIEICLATION EURlO-
iPEENlNE". agosto-setiembre de 1961. Bolzano, Instituto internazio-
nale de Hautes Etudes "Antonio Rosmini". COMUNICACIÓN: "Ri-
flessionni füosofiche sopra l'unita cultúrale del Sudamerica"; Cf. Atti. 
íbidem, Bolzano 1962. 
11 — XVI OONVEiGNO DEL CENTRO DI STUDI FILOSOFICI TRA 
PROFESSORI UNIVERSITARI: "IL PROBLEMA DEL ATEÍSMO", 
Gallarate, 4-6 setiembre de 1961. Comunicación: El ateísmo desde el 
punto .de vista metafísico, cf. 386-91 MleadaHiona, Brescia, 1902. Las 
ipáginas corresponden al vol de Atti.. . 
Cf. Guilio Girardi: "II problema diH'ateísmo al XVI Convegno filosó-
fico di Gallarate, en Salasianum, XXIII, n9 3, pág. 529-33, Torino, 
1961 (allí se indica la tesis sostenida por el autor en Gallarate). El 
misino, Leseizieme "Convegno de Gallarate" en "Rsvue Fhilosophieque 
dte Louvain", n9 64, pág. 701-6, Louvain 1961. 
12 — PRIMERAS JORNADAS UNIVERSITARIAS PARA EL FOMENTO 
DE LAS HUMANIDADES. Córdoba, 30 de ju¡lio-4 de agosto de 1962. 
Representante oficial de la Faoultad de Filosofía. COMUNICACIÓN: 
"Humanidades clásicas y modernas en la Universidad actual''. 
13 — Director del IV CURSO DE TEMPORADA DE LA UNIVERSIDAD 
DE CÓRDOBA: "La Universidad'' todlo el mes de agesto dle 1983. 
(Conmemoración cíel 350 aniversario de la fundación de la Universi-
dad. Desarrolló les temas: Esencia de la universidad (día 5); Los 
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¡miembros vivos de la universidad (día 6); Universidad y sociedad 
(día 20); Universidad y Estado (día 21); Discurso final (día 28). 
Cf. Actas dell IV9 CHUSO de temporada. Vol. I, Univ. de Córdoba, 
1964 (agrega una arraplia bibliografía). 
14 — XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA, México, 7 al 
14 de setiembre de 1963, miembro activo (invitado especial y oficial 
por las autoridades del congreso, comunicación seleccionada para ple-
narios, publicada en el volumen previo a las actas. Imposibilitado de 
asistir (a último momento) por motivas administrativos. COMUNI-
CACIÓN: "¿Quién es el hombre?" Líneas para una antropología fi-
losófica. Actas del XIII cong. ínter, de filos. Vol. I, México, 1963. 
Ibidem, Revista de Humanidades. N9 6, Córdoba de 1963. 
15 _ VII RENOONTRE INTERNATIONALE DE CULTURA EUROPEN-
NE dei Imsütut Internationiale d'efcudles Eiuaiopieennes Antonio Rosmini, 
sobre el tema L'avenir de L'homme, Bolzano, 29 de agosto-1 de se-
tiembre, 1964. COMUNICACIÓN: El porvenir del hombre. 
16 — III CONGRESO INTERNATIONALE DI FILOSOFÍA MEDIEVALE, 
&1 de agosto-5 da setiembre, 1964, en Passo delía Mecdofla (TREN-
TO). TEMA GENERAL: La filosofía délla natura nel medioevo, Miem-
bro activo. 
17 — XIX CONVEGNO DEL CENTRO DI STUDI FILOSQFICl TRA-
PROFESSORI UNIVERSITARI: "SOCIOLOGÍA E FILOSOFÍA". Ga-
llarate 3-5 setiembre de 1964. Intervención: "Sociabilidad originaria y 
sociología". Además, día 4 en el municipio de Gallarate, Discurso so-
bre la significación del movimiento de Gallarate. Cf. Atti . . . "Morce-
Uiana'', Brescia, 1965. 
18 —. X CONVEGNO DEL CENTRO DI STUDI PEDAGÓGICO (SOBÓ-
LE) "L1EDUCAZIONE RELIGIOSA", Brescia 7-9 ¡jetieimbre de 1964, 
miembro activo. Relación La educación religiosa en la familia. Cf. 
''Atti.. .", Eldatrdci La Scuola Brescia, 1965, Cf. A. CatuneJli, Cuatro 
congresos de Filosofía, en Sapientía, XX, 'N' 75, La Plata, Bs. As. 1965 
19 _ II CONGRESO INTERNAZION1ALE DEGLI SORinTORI E PIEN-
SATORI GRISTJANI, Tema Grai: Valori Hbrriíani e Progresso. Oggi, 
Bologna, 27-30 setiembre, 1964. 
Miembro del comité 'promotor. 
Relator oficial del Congreso en el aspecto filosófico. Expuso su rela-
ción: ¿Decadenza o progresso nélla civilta attuale? 
Cf. A. Caturelli: Cuatro congresos, ibidem. 
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20 — SEMINARIO (INTERNACIONAL) SOBRE PROBLEMAS DE UNA 
ESTRUCTURA DEMOCRÁTICA EN EVOLUCIÓN. Del 19 al 25 
de julio de 1965, en Alta Gracia, Córdoba, auspiciado por la Comisión 
de Intercambio Educativo entre los Estados Unidos y la Argentina. 
Orador central del día 22: conferencia sobre La educación en la 
Argentina. 
Intervención especial sobre El escritor en una democracia (día 21) y 
otras intervenciones menores en mesas redondas y discusiones. 
III 
A C T I T U D F I L O S Ó F I C A 
1 — Programa. El plan general de mi obra filosófica adelanta un esquema 
en los dos volúmenes de La Filosofía particularmente en el primero, 
cu} os 15 capítulos constituyen, cada uno, proyecto de una obra futu-
ra. Los primeros en ser desarrollados son los referentes a la Antropo-
logía, la Ortología, la historia. De la primera se han planeado cuatro 
volúmenes (el hombre, el hombre y el absoluto, la familia, lo nega-
tivo en el hombre, ya pulMfcaido este último con al títu'o d!s TÁNTA-
LO); dte la segunda se han adelantado algamos ensaiyos y de los tres 
volúmenes planeados para la tercera hay ya varios ensayos hace tiem-
po publicados y el plan mismo está fijado (historia de la filosofía de 
da historia, existencia e historia, Amérioa). 
2 — EL FILOSOFAR. La filosofía naoe del maravillarse que haya ser y 
es qíujehaicter concreto siempitie origineldo en mí (originalidad necesaria) 
y, por ello, in-gtenuo, que implica compromiso con el ser y decisión 
existariciaB, miorallidlad, asoásis, liberación, miediaoiórl, rtens'ón dialéctica 
entre indigencia y plenitud; siempre actual, interno a su ineludible 
situación histórica y, por ello, búsqueda histórica de una verdad su-
perhiistórica. Tal es la vocación filosófica: El todo es quien llama, 
y, por eso, la filosofía es "la respuesta a la vocación del Todo" (Cí 
El Filosofar, Oba., 1958; Cf. A. Wagner de Retyna, ibidem, Revista 
dle Filosofía, VI, I, Sigo, dte Chile, 1959). 
3 — ANTROPOLOGÍA. El espíritu es acto que se percibe (autoconciencia) 
y percibe el cuerpo (como límite a la vez que su encarnación) cuya 
actividad es expresión de la vida del espíritu. Este acto constituye el 
yo que es, Mitológicamente, conciencia dW tú y, en cuanto el ser es co-
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partícitpado, apertura al Absoluto Tú; el hombre implica puesta esta 
dialéctica interna o triplicidad dialéctica yo-tú-Absoluto y por tanto 
el "nosotros" que encuentra su reallizacjón en la familia cuyas hijos son 
"unidades logradas". También es posible la negación (Tántalo) del 
tú (hpkniiciidio) transfiguradlo en el mero " d W (otieidiad) por la 
envidia, el odio, el resentimiento: mas como el tú es constitutivo del 
yo es suicidio y, en el fondo negación de Dios (deicidio); y tal sería 
el hombre que se niega (Tántalo). De modo que la dialéctica interna 
del hombre es positiva (yoidad-jprojiraidad-deidad) y en el orden 
práctico, puede ser negativa (otreidad-vacuidad-desolae'ón) (Cf ¿Quién 
es el hombre? Méjico, 1968. Lecciones de Metafísica cap. XI, 1964. 
La Filosofía vol. I cap. 8; sobre esto, cf. Sergio SABTI, en Gionarle 
di Metafísica, XVII, 4|5, Torino, 1902, extenso y exacto artícuib). 
4 — ONTOLOGIA. Más abajo hay aún, primero, una totalidad indistinta 
(Ser en bruto) abismo inicial, sea>tatal apareciente ooouo fuente dle 'los 
modos de presenoia (dialéctica de los modos de presencia); la auto-
conciencia escinde el ser como presencia originaria en sujeto-objeto 
dentro del ser y entonces emerge como "presencia inteligible" (idea 
del ser que no agota el "resto" inconmensurable; es el ser como pre-
sencia unívoca fundante de la ontología de los entes. Pero el ser es 
sólo "tenido", de donde el siendo (el ente) es permanente posibilidad 
de no-ser que implica la nada de sí, el ser se hace presente a la con-
ciencia en el acto primero que es la primera epifanía del ser, es decir, 
la existencia, (interioridad y libertad). Dle ahí cue la existencia postule 
la "crteacio" y sea un "puro riecibido" y sea tiempo cuyos momlentas 
se convierten al presente "puntual" donde emerge la existencia; el 
tiempo es participación "móvil" de la eternidad y se mueve en su 
ámbito. La segunda epifanía del ser es la exterioridad de lo real que 
"existe" por el acto del existente; y aún es posible un desoenso al proto-
ser que es "presencia olaroscura" siempre inagotable. La existencia es 
apertura (desde la relación originaria) a la Persona infinita, es reli-
gación y no puede no serlo y aun el ateísmo es posible porque soy pre-
vxamfente re-Üigaido, lo cuall imipJica una metahistona que no es alie-
nación (como en el mlarxismb) sino realización de sí írrásmidad) ya 
que la verdadera alienación o nadificación es el mundanismo absoluto 
de la inmanencia ('Cf. La filosofía vol. I, Cap. IX y X; Breve ensayo 
sobre el ser, Monterrey, México, 1961. Dkdectique de l'etre et epipha-
rúe de l'eccistence, Torino, 1961, Lecciones de Metafísica Gaip. V i l l a . . . 
XI, Cba. 1964. Cf. M. T. ANTONELLI: La filosofía I de A. Oaturelli, 
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Cenobio, X, 5, Lugano, 19G1; íbidiem, Sapientía, XVII, 64 , 1962. FERi 
NAiNIDEZ SAlBATE: La obra filosófica de A. Caturelli, apartados III, 
C3sa., 1962). 
5 — FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN. LOS desarrollos doctrinales anterio-
res fundamleratan di tecnia d|e la religión que iinjpdica, primero, la des-
cripción del fenómleno religioso, segundo, la consideración de la exis-
tencia como esencialmente re-ligada. No hay objeto de la religión sino 
un Sujeto Infinito (persona) respecto del cual consiste en re-ligaitio; 
luego de parte del sujeto finito, los actos religiosos son el sacrificio, el 
sacramento y el misterio (como el acto sacro, el elevarse a Dios y 
el advenimiento a Dios) todos los cuales son presentes en las reli-
giones primitivas; pero si la exis tencia es re-ligación, desde ella misma 
y ella misma consiste en apertura a la posibilidad de la reoepción (po-
sible) de una Revelación sabitenaturail (históricaimiente dada) . Y esto 
es, al fin, una mena continuación de la antropología y la ontología. (cf. 
el pilan de esta f ilasoffe de la ríeUigión en La Filosofía, I, cap. XI, pre-
para las líneas de una obra futura). 
6 — FILOSOFÍA D E LA HISTO'RIA. La exdsbenioia (primera epifanía del 
ser) es temporal y, en cuanto ttemporaí (icf. Diaiectíque de ¡Petre) es 
histórica; luego, la existencia es propiamente histórica (el hombre) y no 
las cosas meramente "reales" que sí participan de la historicidad de 
la existencia; por tanto, no existen "hedbxte'' históricos (launqiue lo UegTuen 
a ser por participación) sino actos históricos siempre presentes y perso-
nales; no existe la historia universal, sino pfersonal; el origen de la histo-
ria es el momento primero (ex-sitaisis) del tiempo y se dbs arrolla en el 
presente y, en el fornido, cada acto histórico es oo-inoideneia del acto 
libre del hombre con el acto de la Persona infinita y, por eso, la histori-
cidad es apertura a la posibilidad de una metahistoria. De ahí que la cir-
cularidlad griega no es histórica, la linealidad hpbreo-icristiaina inaugura la 
historia los sistemas ciclioos esconden la linealidad en la base y la 
linealidad inmanentista se autodevora. Pareciera no quedar otro ca-
mino que la linealidad trasoendentista. (cf. La Filosofía, Vol. I, cap. 
XII. El hombre y la historia; Guadalupe, Bs. As.). (Cf. Saturnino AL-
VAIREZ TUiRIENZO, artículo "La ciudad de Dios'', vol. 173, N« 2, 
El Escorial, 1960 y A. A. DE ANIDRAlDE, en "Filosofía", VII, 2ír|28, 
Lisboa, 1960). 
7 — AMÉRICA. Si volvernos al principio (a todos los supuestos de la on-
tología) que implica la concepción de la historia, en el ámbito dlel 
ser originario (presencia muda) debe situarse el ser americano (origi-
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nariadad aun no descubierto) por ed espíritu (que en este caso es cris-
tiano); por eso, lo auténticamente americano emerge como de-velación 
del ser por ©1 espíritu y América es BifronJe en cuanto por un lado hay 
la originariedad muda y, por otro la originariedad del acto descubridor 
y, entre ambos, la agonía permanente por la succión de lo originario 
o por la aparición die lo "bastardo" que no es ni originario ni originado. 
Tal es el drama de América y su aipertura radical a una originariedad1 
intransferible. (Cff. A-néraoa Bifronte. Troquel, Bs. As., 1961, I val-). 
L'uomo e la natura americani: Atti dalla XII Coniv. di Filos., Vol. VII, 
Firenze, 1962. El hombre y la naturaleza americanos: Estudios ameri-
canos, Nfl 90|I, Sevilla, 1959; Riílesisioni sulff<udita oulturaie diel Sttda-
menrica, Atti V Conv. Inst. ínter. Rosmini, Bolzano, 1962. Cf. VERA 
PIGNONIEL, tema de América en la Filosofía de Gaturelli, Sapien-
tia, XVIII, 68, La Plata, 1963, también en Filosofía e vita Bologna, 
1963. 
8 — LA UNIVERSIDAD. Siempre los principios anteriores se repiensa el 
sentido de la investigación, la comunicación y la contemplación (de 
la verdad) en cuanto realizadas (los tries manvintas en la corjporación 
que forman profesores y estudiantes). Los grados del ser fiundamientaon 
la formación histórica de las facultades y en el libro sobre la Univer-
sidad se ahondan sobre las ideas de profesor y de estudiante, la do-
cencia, el ambiente y la libertad académica, las relacionas de univer-
sidad y técnica, universidad y sociedad1 y estado. (CF. La Univer-
sidad. Su esencia, su vida, su ambiente, Cba., 1964). 
9 — LA CULTURA. La ex-sisfcenoia es oulltiurall ten eü sentido que se par-
ticipa en una obra que implica un vallar in-iuiíiil que debe ser dontarm-
plado; en ese respecto, hay una separación de la naturaleza (libe-
ración) y vuelta (creación) y como lo valioso de la obra implica 
el acto de participación del existente personal, la obra es siempre uni-
versal y personal a la vez. Es preciso (para que nazca la cultura) la 
mediación del pensar (que rompe la inmediatez primitiva) y la cul-
tura es siempre amenazada por el culturalismo (como en 'Europa) o 
la succión de lo inmediato (como en América) o por lo bastardo qiue 
es la corrupción de la cultura. (CF./La filosofía, vol. I, cap. XIV. 
Para una filosofía de la cultura, en el Giornale de Metafíisica, XVIII, >I, 
Torino, 1963. C. FANÍTONELLI, op. ci t) . 
10 — LA TÉCNICA. La existencia implica tarabién como uaa dimensión 
suya la técnica por la oual se participa ya no en una obra sino en 
u¡n artefacto cue conlleva un valor útil. A la vez que pro-vOüa a la 
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naturaleza es proceso de liberación y revelación de lo humano; es 
ipreciso distinguir entre el instrumento (connatural a la mano) y 
la máquina (que anda sola) pero ambas bajo la extensión del arte-
faobum. Al mismo tiempo, el mayor peligro d e la técnica reside en 
una absolutización que no es ya técnica sino tecnicismo (autodes-
fcruotivo de la técnica misma); superados sus peligros actuales, emerge 
positivamente el valor ¡humano de la técnica (CF. La Filosofía: Vol. 
I , Oap. XV; El hombrie y la historia. Cap. VI; La Universidad, Cap. X) . 
11 — LA INVESTIGACIÓN. Toda esta labor teórica ha implicado siempre, 
paralelamente, una labor de investigación que ha sido, en cierto modo, 
una línea de inspiración o de crítica. Algunos trabajos son ya muy 
remotas sino tanto en los años, en su contenido, o en el modo: Cita-
remos primlero el primor libro sobre Frías, luego el estudio sobre 
Esquiú, después la investigación sobre la doctrina agustiniana sobre el 
maestro (que inspira reflexiones posteriores) —Parallelamente a las 
reflexionéis sobre la antología y la historia, el ensayo sobre Donoso 
Cortez (1958) y, sobre todo el extenso estudio sobre la Metafísica 
de Sociaca (1959) ouya segunda edición aparecerá en España—. Las 
suoesivas exposiciones universitarias de San Agustín, DuHs Scoto, San 
Anselmo, Heideggler, LaveMe, Maree!, Saoiíaca, Berdiaieff, Jaspers, 
Hegel etc. constituyen siempre una línea o de inspiración o de crítica. 
(CF . apartado/sgte. "Obras pdbCipadas'') GF. G/OASAS: El pen-
samiento de Mamerto Esqiuiú en CatuíeJli, Árbol 5, Catamaroa, 1995, 
ibidem G. FUiRLONG En Estudios N» 87, Bs. As., 1954; A. PElROXTO 
(sobre el maestro) en Sapientia, VIII, 6, Roma, 1955; A. BLASI 
BRANBILDA Donoso Cortes a través de Caitturelli. Estudios, N» 508, 
Bs. As. 1959; S. SAPTI (sobre Metafísica de la integralidad) extenso 




1 — El pensamiento español en la obra de Félix Frías, Ed. del Instituto de 
Estudios Americanistas, Serie Histórica, II , Imprenta de la Universi-
dad, Cba., 1951 (el estudio data de 1949). 
2 — -El pensamiento de Mamerto Esquié, 260 pp. Imprenta de la Univ.. 
Cba., 1954. (Tesis doctoral). 
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3 — La doctrina agustiniana sobre el maestro. I vol. 70 pp. Imprenta de 
la Univ., Cba. 1954 (agotado). 
4 — Gristooentrismo — Ensayo sobre el hombre cristiano. I vol., 166 pp. 
Prefacio de M. G. Casas. Imprenta de la Univ., Cba. 1957. 
5 —• Donoso Cortés. Ensayo sobre su filosofía de la historia. I vol., 221 pp., 
Imprenta de la Univ. Cba., 1958. 
6 — El filosofar como decisión y 'compromiso. I vol., 104 pp., Imprenta 
de la Univ., 'Cba. 1958 (agotado). 
7 — El hombre y la historia. Filosofía y Teología de la Historia Edit. Gua-
dalupe. Bs. As. 1959 — I vol, 334 pp. 
8 —• Metafísica de Ja integralidad. La filosofía de M. F. Sociaca, I val., 
440 pp. Carta-prólogo de M. F. Sociaca, Imprenta de la Univ., Cba. 
1959 (2da. edición a publicar en España, en preparación). 
9 —• Tántalo. De lo negativo en el hombre. I vol. Ediciones Assandri, Cba. 
1960 (val. IV de k "Antropología Filosófica''. En preparación, la que 
consta: I) ¿Quién es el hombre?, II) El hombre cristiano, III) La 
familia, IV Tántalo. 
10 — La filosofía. 2 vol., I, 315 pp. II, 325 pp. Imprenta de la Univ., Cba., 
(distribuye Assandri), 1961-29, 2da. edición. Lista, sale en España. 
11 —• América Bifronfe. Ensalyo de Ontología y filosofía de la Historia. I vol., 
132 pp., Edit. Troquel, Bs. As. 1901. 
12 — La filosofía en la Argentina actual. I val., 113 pp., Colección ensayos 
y estudios. Imprenta de la Univ. Cba. 1963. (2da. edic. de unas 300 ipp. 
en preparación). 
13 — La universidad. Su esencia, su vida, su ambiente. I vol., 170 pp, Univ. 
de Cba. 1964. 
14 — Lecciones de metafísica. (Hacia una metafísica concreta), 270 IPP-
I vol. Edic. en Rotaprint (preliminar) por Departamento de Acción 
Social, Univ. de Cba., 1964. (Se contempla edición en Buenos Aires). 
15 — La filosofía. I vol., de 700 pp., nueva edición reelaborada, Edit. Gre-
dos, Madrid, 1966. 
2) ENSAYOS 
1 —i Esbozo de una ontología. (opúsculo), Edicoes da Rev. Filosofía, Lis-
boa, 1958 (íbideon "Filosofía", V, 18, Lisboa, 58). 
2 — Caín, Cuadernos de la Rev. de Humanidades. Gba., 1960. 
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3 —• Breve ensavo sobre el ser. Humanitas, II, 163-"189, Univ. dte Nuevo 
León, Monterrey, México, 1961. 
4 —* Diailectique de l'etre et épipfaanie de ]'exister»oe. (Buena tirada aparte 
del ensayo). Giornale di Metafísica, XWH, 1/2, Torino-Génova, 1962. 
5 — ¿Quién es el hombie? Líneas para una antropología filosófica Cuader-
nos de la Rev. de Humanidades. Cba. 1963 (aparece también en Actas 
del XIII Cong. Internac. de Filosofía, vol. I, México. 1968). 
6 — Dialectic of Being and Manifestation of E-xistence. (trad., n ' 4) en 
Philosaphy Today Winter, 1963, vol. 7, n9 A, Michigan, USA. 
7 — La metafísica ultramundana de Xavier Zuvirí. I pequeño volumen, 
Cba. 1965. Monterrey, México. 1966. 
8 — ¿Chi e J'uomo? Linee d'una antropología filosófica, (tradtaocióji ita-
liana en preparación, aparecerá en 1965). 
9 —• Filuralitá cultúrale e sabiduría cristiana. (Extenso ensayo) en Sapiencia 
XIX, 2, Roma 1966. Edizáone Daminicaul, Nápoli, 1966. 
—Dos lecciones de Fe dle la Edic. 38 pp. Edición de la Federación de 
Educadores, Cba 1966. 
3) OTROS ENSAYOS Y ARTÍCULOS 
1 — La seriedad científica en filosofía, en Guión, np 9. 1951. 
2 —• Filosofía y seudofilosofía, en Guión ¡N? 12/13. 
3 —-La filosofía del prof. N. de Anquin. En Rev. de la Fac. dte Filos, y 
Hurnanidladles vol. del año 1991, Oba. 
4 —• Interpretación de la obra universitaria de Juan Bautista Bustos, en 
Cultura y Fe, I, I pág. 21-15. Cba. 52. 
5 — La Facultad de Filosofía de Cba., en Los Principios. 25/9/52. Oba. 
6 — Una reciente exposición de la antropología de M. Bubeir., en Arqué, 
I, pág. 85-110. Cba. 1952. 
7 —• Estudio Crítico a Alberto Wagner de Reyna. La filosofía en Ibero-
américa (Boletín de Filosofía Americana), en Arqué, I, I pág. 123-(125, 
Cba. 1952. 
8 — La filosofía de Benedetto Cracce, en Arqué, I, 2/3, pág. 227-<236, 
Cba. 1952. Como opúsculo aparte, Cba. 1953. 
9 — Estudio crítico a Víctor A. Balaunde, Inquietud, serenidad, plenitud. 
(Boletín de filosofía americana), en Arqué, I, I, pág. 125-130, Cba. 
1952. 
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10 —• La filosofía en Hispanoamérica. Cba. 1952 (tirada aparte del Boletín 
de filosofía americana). Arqué, I, 2/3, Oba. 1953. 
11 —. Jorge Santayana, en Arqué, I, 2/3, pág. 363, Cba. 
12 —• Estudio crítico a F. Rotmiero, Sobre la Filosofía en América, en Arqué, 
I, 2 /3 , pág. 325-332, Cba. 1952. 
13 —' Rec. a Obras Completas de San Anselmo, en Arqué, I, 2/3 pág. 300, 
Cba. 1952. 
14 — Estudio crítico a José Hellin, Theología NiaturaJis. (Boletín de Me-
tafísica), de Arqué, 1, 2/3 295-300. Oba. 1952. 
15 —• Exposición Bibliográfica de la Filosofía del siglo XX, en Arqué, I, 
2/3, pág. 335, 1952. 
16 — Defensa de tesis (opúsculoit), 16 pp., Cba. 1954. 
17 — Donoso Cortés en la Argentina, en Sapietítia, IX, 32, pág. 88-102. La 
Plata - Bs. As. 1954. 
18 — Los grados de perfección del alma según San Agustín, en Sapientia., 
IX, 34, p. 254-271, La Plata - Bs. As. 1654. 
19 —• Una nueva introducción a la filosofía, en Arqué, III, 1/2, p. 15SM81. 
La Plata - Bs. As 1954. 
20 —. Estudio crítico a Jérome Gaith, La coMoapfcian de la líbertUe chez Gre-
goire de Nysee, en Arqué, III, 1/2, p. 150-153. Oba. 1954. 
21 —• Estudio crítico a Carlos París. Física y Filosofía, en Arqué, III, 1/2, 
pág. 130-140. Cba. 1954. 
22 — Estudio crítico a González Alrarez. Filosofía de la educación, en Ar-
qué, III, 1/2, pág. 103-106. Cba. 1954. 
23 — Estudio critico sobre M. Herrera Figueroa, En tomo a la filosofía de 
los valores, en Arqué, III, 1/2, pág. 123-125. Cba. 1954. 
24 — Conferencias del prof. Míetele F. Sociaca, ien Arqué, HI, 1/2, pág. 
165-167. Cba. 1954. 
25 — Rec. a Leonardo de Vinci et l'experienoe scientifique su XVI sieeíe, 
en Revista de la Univ. de Cba., XLI, 3/4, 677-678. Cba. 1954. 
26 — El hombre ante la muerte, en Norte, W 8, pág. 13-<17, Tucumán, 1955. 
27 — Donoso Cortés y San Agustín, en Humanitas, II, 6, pág. 161-182. Tu-
cuimán, 1955. 
28 — La historia universal, en 'Sapientia., X, 36, p. 108-d27. La Plata - Bs. 
As. 1955. 
29 — La introducción a la filosofía de Manuel Gonzalo Casas, en Sapientia, 
X, 36. pág. 131-139, íbidem, 1955. 
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30 — Historia y rrietafísica clásica según Humberto Padotvani, en Sapientia, 
X, 37, p. 205-214. íbidem 1955. 
31 — El cristiano y la libertad, en Sapientia, X, 38, p. 261-1269. La Plata -
Bs. As., 1955. 
32 — Josef Pieper y el fin de la historia, en Árbol, I, 2/4, p. 2-7, Catamar-
ca. 1955. 
33 —• ¡El hombre cristiano y el estado totalitario, en Los Principios 9/1/56, 
pág. 2, Col. 4-7, Cba. 
34 — Desolación del filósofo en la Argleníina, Sapientia, XI, N ' 39-40, La 
Plata . Bs. As. 1956. 
35 — Estudio crítico a José Ignacio de Alcorta. El existencialismo en su as-
pecto ético, en Sapientia, XI, 41, p.'295-298. La Plata - Bs. As. 1956. 
36 — Rec. a M. F. Scciaea. La filosofía y el concepto de la filosofía, en Sa-
pientia, XI, 41, p 298-301. La Plata -Bs. As. 1956. 
37 —• Rec. a H. I. Marrou. Saint Augusün et Vaugustinisme, en Sapientia, 
XI, 41, p. 306-7, La Plata - Bs. As. 1956. 
38 — Rec. a Obráis de San Agustín, vol. XIII (inloannis Evangelium Tra^ 
tactos), en Sapientia, XI, 42, p. 359-364. La Plata - Bs. As. 1956. 
39 —• Tres libros sobre la realidad política argentina, en Sapientia, XI, 42, 
p. 379-386. La Plata - Bs. As. 1956. 
40 — Alrededor de la personalidad de Fray '¡Mamerto Esqaiiú, (reportaje). 
Diario Córdoba 7/3/56, p. 6, col. 1-3, -Cba. 
41 —• Jubileo filosófico de Morís. Derisi (homenaje en Sapientia), en "Los 
Principios" 23/6/56, p. 8, col. 1-0, Cba. 
42 — Michele F. Sciacca, en "Los Principios", 21/9/56, pág. 2, col. 5-7, Cba. 
43 — Cristooetntrismo. Ilegitimidad de un humanismo cristiano, en "Pre-
sencia", VII, 67, pág. 5-7, Bs. As. 1958. 
44 — América. Bifroníe. (I) , en Sapientia, XII, 43, pág. 33-45. La Plata -
Bs. As. 1957. 
45 •—• Existencialismo y mtetafisica clásica en la obra de Dierisi, en Sapientia, 
XIII, 43, pág. 54-62. La PÜata - Bs. As. 1957. 
46 — Rec. a M. F. Sciaoca, Saint Augustin et le neoplatonismo, esa Sapien-
tia, XII, 43, p. 67-70, La Plata -Bs. As. 1957. 
47 — A propósito de una reseña bibliográfica en GRITERÍO, N* 12811, p. 
24 B, Bs. As. 1957. 
48 — América Bifronte (II), en Saipientia, XII, 44, p. 90-106. La Plata - Bs. 
As. 1957. 
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49 — A propósito de un incidente bibliográfico, en Sapientia, XII, 44, p. 
137-138, La Plata - Bs. As. 1957. 
50 — Xeniurn, en Xenium, I, I, p 1, Cba. 1957. 
51 —• Tiempo, eternidad y fin die lia historia, en Xenium, I/i, p. 7-10, Cba. 
1957. 
52 — Rec. a O. N. Derisi, Tratado de existenciálismo y tomismo, en Xemium, 
I. I. p. 1/1-112. Cba. 1957. 
53 — Conjunto de resenciones a artículos y ensayos sobre San Agustín (bo-
letín), en Xenium, I, I, p. 14-16. Oba. 1957. 
54 — Crisis del mundo moderno en era d'e una automatización, declaracio-
nes en el 'MERCURIO" de! 27/10/57, Sgo de Chile. 
55 — Filosofar y ser, en Xenium, I, 1/3, p. 19^20, Cba. 1957. 
56 — Rec. a Santo Agostmo: De Magistro. Traduce e nota introductoria de 
Angelo Riooi, en Xenium, I, 2/3 p. 36^37. Oba. 1957. 
57 — Conjunto de resenciones a artíoulo's y ensayos sobre San Agustín (Bo-
letín), Xeniulm, I, 2/3, p. 38-41. Cba. 1957. 
58 —. Mito, historia y misterio Según Wiagnar de Reyna, en Sapientia, XII, 45, 
¡p. 206-209. La Plata - Bs. As. 1957. 
59 — Una obra francesa sobre Donas© Cortés, en Sapientia, XII, 46 p. 279-
287. La Plata - Bs. As. 1957. 
60 — Sobre la Filosofía en el Perú, en Sapientia, XII, 46, p. 3011-306. La 
Plata - Bs. As. 1957. 
61 — Rec. a Rafaeal Virasoro. Existenciálismo y Moral. Heídeggíer y Sartre, 
en Xenium, I, 4, p. 54-55, Oba. 1957. 
62 — Rec. a Guillermo Fraile. Historia de la filosofía, vol. I, en Xenium, I, 
4, p. 55-56, Cba. 1957. 
63 — Rec. a Francisco Sánchez. Opera philosaphica (edición de Joaquín de 
Carvalho), en Xenium, I, 4, pág. 57. Cba. 1957. 
64 — Rec. Obras completas de Dante, en Xenium, I, 4, pág. 56-57. Cba. 
1957. 
65 — Rec. a R. Gili y Galla. Sobre La historia de las ideas estéticas en Es-
paño, en Xenium, I, 4, p. 58, Oba. 1957. 
66 —• Rec. a César Aguilera. Perfil espiritual de Menéndez y Pelayo, en 
Xenium, I, 4, p. 57, Cba. 1957. 
67 — iLa última edad de la historia, en Augustrnus, III, 9, p. 27-59. Ma-
drid 1958. 
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68 — Rec. a Horacio Cárdenas. Resonancias de la filosofía europea en Ve-
nezuela, en Xenium, I, 4, p. 57, Cba. 1958. 
69 — Rec. a R. Cárdenas. ¿Tienen sentido en Latinoamérica los estudios clá-
sicos?, en Xeniuim, II, ll, p. 13, 1958. 
70 —• Rec. a Juan Gasauíbon. Gérmenes de idealismo en lais Investigaciones 
Lógicas de Husse, en Xenium, II, 1, p. 14. Cba. 1958. 
71 — iReic. a F. Heinemann. ¿Está viva o muerta la filosofía exislencialista? 
en Xenhím, II, 1, p. 13-14. Gba. 195S. 
72 — Rec. a M. F. Sciacea. Mi itinerario a Cristo, en Xenium, II, 1, p. 14-15. 
Cba. 1958. 
73 —• Tres nuevas craeditaoiorJas sobre el ser americano: 1) Sobre la frusta-
ción del país, i2) El ser americano como un no ser-siemlpre-todavía, 
3) La historia en la conciencia aimericana, en Saipientia, XIII, 47, P-
43-50. La Plata - Bs. As., 1958. 
74 —• El sentido de ila tradición según Donoso Cortés, en Revista de Hu-
manidades, I, 1, p. 58-04, Gba. 1958. 
75 — Despotismo universal y kathegon paulino en Donoso Cortés (I), en 
Sapientía, XIII, 47, p. 36-42, La Plata - Bs. As. 1958. 
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5 _ JORGE GARCÍA VENTLTRINI, nota en Revista de la Universidad de 
Buenos Aires, VI, I, p. 200, Bs. As., 1961. 
6 — ANTONIO ALBERTO DE ANORADE, nota en Filosofía, VIII, 32, 
p. 337-8, Lisboa, 1981. 
7 _ B. O. M., nota en Revista Galasancia, VHI, 29, p. 108-9, Madrid, 1962. 
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8 _ MANUEL GONZALO GASAS, "El hombre, lo nlegaitivo y la filosofía 
coTio pensar danicrieto", en La Nación, 15|4¡62, 4* Seíación, p. 2, Buenos 
Aires (este art. trasciende los límites del libro y se refiere, en general, 
al pensamiento del autor). 
9 — SERGIO SARTI, minucioso art. «rífaco en Giornale di Metafisioa, XVII, 
4|5, p. 549-552, Tormo, 1962. 
10 — ALAJíN G'UY, nota en Buílletin de L'Univera'té de Toukxus'e, dic. 1963, 
p. 372-3, Toutfause. 
11 — J. MiUÑOZ, nota en Pensamiento, vol. 19, p. 244, Madrid, 1963. 
12 — SERGIO SARTI, "El Tántalo de Caturelli" en Sapientia, XIX, 17, p. 
67-71, La Plata, Bs. As., 1964 (pormenorizado estudio). 
AMERICA BIFRONTE 
1 — LEONARDO OASTELLAiNl, "La frustración del país'' en Dinámica 
Social, N<? 135, p. 25^6, Buenos Aires, 1962. 
2 — ALFREDO SAENZ, art. en Estudios, N? 633, p. 228-9, Ruellos Aires, 
1962. 
3 — L. F. L., breve nota en La Razón, 17¡3|62, p. 10, col. 2-3. Buenos Aires. 
4 __, N. N., nota breve en El Litoral, 4|3|62, Santa Fe. 
5 — ARTURO PGNSATI, minucioso art. en Noticias, 5|4|62, p. II, col. 2-5, 
Tuoumán. 
6 —• N. N. en La Nación, 29|4]62, 4ta. Seoción, p. 4, col. 6-7, Buenos Aires. 
7 — N. N., mota en La Prensa, 13|5|62, 3ra. Sección, p. 4, col. 3-4, Bis. As. 
8 _ N. N., en Leoplán, N» 665, año 28, p. 68, Bs. As., 1962. 
9 — JUAN BO'LZAN, notla en Sapientia, XVII, 65, p. 222-3, La Plata, Bue-
nos Aires, 1962. 
10 _ N. N., nota en Vea y Lea, XVI, N? 386, p. 80, Bs. As., 1962. 
11 — CLARA PASSAFARI DE GUTIÉRREZ, art. en Crítica, 62, I, I, p. 
39-40, Rosario, 1962. 
12 — SATURNINO ALVAREZ TURIENZO, art. en La Ciudad de Dios, vol. 
175, No 2, p. 372-3, El Escorial, 1962. 
13 — VICTORINO CAPANAGA, art. en Augustinus, VII, 26, p. 262-3, Ma-
drid, 1962. 
14 — VERA PAS1SARI PIGNONI, art. extenso y crítico en Filosofía y Vita, 
N<? 3, p. 262-3. Bologna, 1962. 
15 — MARÍA TERESA ANTONELLI, extensa nota crítica en Cttta di Vita, 
N? 3, p. 424-26, Firenze, 1962. 
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1 — N. N., nota en La Prensa, 12|6|60, 2da. Sefacdón, p. 6, cal. 3, Bs. As. 
2 — SATURNINO ALVAREZ TURIElNZIO, art. en La Ciudad de Dios, val. 
vol. 173, N" 2, p. 366-67, El Escorial, 1960. 
3 _ VICTORINO CABANAGA, art. e<n Augustinus, V. 20, p. 586-7, Ma-
drid, 1960. 
4 — M. A. FIORITO, nota en Ciencia y Fe, XVI, 213, p. 211, San Miguel, 
1960. 
5 — GARLOS A. POLEIMAN SOLA, art. en Estudios, h¡" 517, p. 596-7, 
Buenos Aines, 1960. 
6 _ ANTONIO ALBERTO DE AiNDRADE, nota en Filosofía, Vil, 27-8, p. 
280-1, Lisboa, 1960. 
7 — JOSÉ MARÍA ALEJANDRO, nota en Pensamiento, vol. 17, p. 372, 
Barcelona, 1961. 
8 — ALAIN GUY, nota en Les Etudes Phüosophiques, janyier-mvare, 1961. 
p. 76, París. 
9 — ARMiAND LUNARES, nota en Les Etudes Philosophiques, p. 445, 
1961, París. 
10 — F. J. Thonnard, nota en Revue des Etudes Augustiniennes, vol. VIII, 
N" 3, París, 1962. 
11 —• P. DURAO, nota en Revista Portuguesa de Filosofía, Tomo XVII, fase. 
3|4, p. 388, Braga, 1961. 
12 — VERA PAS&ERI PIGNONI, art. en Sapientia, XV, 3|4, p. 545-6, Roma, 
1962. 
13 —• SERGIO SAiRTI, extenso artículo crítico en Giomále di Metafísica, 
XVIII, 6, p. 690-94, Torino, 1983. 
BREVES ENSAYOS SOBRE EL SER 
1 — SATURNINO ALVAREZ TURIENZO, art. en La Ciudad de Dios, vol. 
179, N«? 3, p. 592. Madrid, 1961. 
2 — FÉLIX RUIZ, nota en Augustinus, VI, 23, p. 538, Madrid, 1961. 
3 — VERA PASSERI PIGNONI, nota en Sapientia, XV, 3¡4, p. 547-8. Roma, 
1962. 
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METAFÍSICA DE LA INiTEGRALIiDAD 
1 — SANTO ALBERGHI, "Nota di Appendice", dedicada al manuscrito de 
la obra, al final de su ensayo: "Sugli ultimi svilulpli della filosofía di 
M. F. Sciacca", en Revista Rosnwniana, vol. LO, I, p. 46-7, Domodos-
sol-Milano, 1960. 
2 — SATURNINO ALVAIREZ TURIENO, ait. en La Ciudad de Dios, vol. 
173, 2, p. 364-66, El Escorial, 1960. 
4 — TOMMASO CLEMENTE, art. en Corriere degli italiani, Lunsdi 23 
gennaio 1961, p. 3, col. 17, Buenos Aires. 
5 — P. FÉLIX RUIZ, nota en Augustinus, V, 20, p. 587, Madrid, 1960. 
0 — M. A. FIORITO, nota en Ciencia y Fe, XVI, 2|3, p. 210-11, San Mi-
guel 1960. 
7 — ALBERTO BLASI BRAMlBILLA, "Míetele Federico Sciaooa en de-
cisión y compromiso'', 4ta. Sección d'e La Nación, 23j4|61, p. 5, col. 
4-6, Buenos Aires. 
8 — SANTiE ALBERGHI, extern1» artículo crítico, en Revista Rosmtniana, 
anno LV, fase. 4, p. 367-9, Dommosolla^Milano, 1981. 
9 — SERGIO SARTI, extenso art. crítico en dómale di Metafísica, XVI, 3|4, 
p. 498-501, Torino, 1961. 
10 — ALAIN GUY, nota en Les Etudes Philosophiques, janvierinars, p. 77, 
París, 1901 
12 — JUAN J. RUIZ CUEVAS, extensa nota crítica, en Revista de Filosofía, 
N1? 78-79, p. 441-4, Madrid, 1961. 
16 — AGUSTÍN BASAVE, "América Bifoonfe" en El Porvenir, 19]7|62, P. 
6j Monterrey (xMéxioo), 1962. 
17 — GARLOS SFORZAEIL, "Pioblema del ser americano a traivés ds un 
gran libro", en Crisol, 16¡6|6¡2, p. 2, Col. 1-3, Victoria, Entre Ríos 
(extenso art. crítico). 
18 —. VERA PASiSARI BIGNON1, El tema de América en la Filosofía de 
Caturelli, en Sapientia, XVIII, 68, p. 131-33, La Plata, Bs. As., 1963 
19 — H. M. V. "Alberto Caturelli". América Bifronte, extenso art. en 
Cuadernos Americanos, N° 159, p. 560-2, Madrid, 1963. 
20 — FRANCESCO PETRINI, art. Crítico en OiOrnale di Metafísica, XVIII, 
2¡3, p. 310-12, Torino, 1963. 
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1 — REG1NALDO REYES, nota en Didascalia, XV, 9, p. 567-68, Ro-
sario, 1961. 
2 — N. N., nota en La Nación, 4a sección, p. 5, col. 3-4, Bs. As., 1961. 
3 — ALFREDO SAENZ, art. en Estudios, N° 529, p. 712-3, Bs. As. 1961. 
4 — MARÍA TERESA ANTONEILLI, extensa nota en Cenobio, X, 5, p. 567-
72, Lugano, Suiza, 1961. 
5 — FÉLIX RUIZ, nota en Augustinus (al vol. I ) , VI, 24, p. 537, Ma-
drid", 1961. 
6 — ARMAND LLINARES, nota en Les Etudes PhíliosOphiques, vol. 1961, 
p. 444, París, 1961 (al vol. I ) . 
7 — SATURNINO ALVAREZ TURIENZO, nota en La Ciudad de Dios, 
vol. 179, Nv 3, p 591-2, Madrid, 1901. 
8 _ N. N., nota en Ciencia y Fe (al vol. 1), XVll, 3]4, p. 366, San Mi-
guel, 1961. 
9 — L. N. SA'NZ, nota en Pensamiento, vol. 18, p. 242, Madrid, 1961 
(al vol. I ) . 
10 — SATURNINO MiURU ZABiAL, nota en Revista Calasancia, VIII, 31, p. 
413-14, Madrid, 1961 (al vol. I). 
11 — VERA PASSERI PIONONI, art. en Sapientia, XV, 3)4 p. 549, Roma, 
1962 (al vol. I ) . 
12 — MARÍA TERESA ANTONELLI, "La Filosofía I de Alberto Catu-
reffli", extenso art. crítico en Sapientia, XVll, 63, p. 306-6, p. Bs. 
As., 1962. 
13 —. CARLOS SFORSA, "Alberto Catunelli y ei auténtico filosofar", en 
Crisol, 27|10|62, Victoria, Entre Ríos (al vol. I y II) . 
"Un filósofo que honra a la Arglentirta: Alberto Caturelh", en Tri-
buna, 25|11|62, p. 11, col. 1-4, San Juan, 1963. 
"Alberto CatureMi y el filosofar", en El tiempo de Cuyo, 30|12|62, 
p. 10, col. 1-3, Mza. 
14 — N. N., nota en Sophia, XXXI, 1¡2, p. 103, Padoya, 1963. 
15 — ALAIN GUY, nota en Bulletin de L'Université de Toulouse, setiem-
octu, 1963, p. 128-9, Toulouse. 
16 — RElGINAflUDO REYES, nota en Didascali, XVII, 6, p. 398-9, Rosario, 
1963 (vol. I y I I ) . 
17 — A. M. OPAKAC, nota en Estudios, N» 548, p. 629-30, Bs. As., 1963 
(al vol. ü ) . 
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18 — MIGUEL A. FIORITO, nota en Ciencia y fe, XIX, N» 1|2, p. 
83-5, San Miguel, 1963. 
19 — SATURNINO ALVAIRÍEZ TUiRIENZO, nota crítica en La Ciudad de 
Dios, val. 176, N» 2, p. 35¡5H6, El Escorial, 1963. 
LA FILOSOFÍA EN LA ARGENTINA ACTUAL 
1 — CARlLOS SFORZA, extensa nota en Crisol, 15|6|63, p. 2, col. 7-8, 
Victoria (En're Ríos). 
Ibidem, La Filosofía en la Argent. actual, en La Calle, 19|8|63, p. 9, 
col. 1|3, Río Cuarto. 
Ibidem, en Did'asdalia, XVII, N* 10, p. 601-2, Rosario, 63. 
2 — A. C. VILA ORTIZ, nota en La Capital, 2¡6|63, Rosario. 
3 — C. A., nota en La Razón, 2I2|6|63, p. 6, col. 4, Buenos Aires. 
4 — VINCE T. GAVIAS, La Filosofía en la Argentina actual, nota en 
Clarín, 27|6|63, 2da. sección, p. 3, Buenos Aires. 
5 _ JORGE GIAJRGIA VENTURIiNI, nota en La Prensa, 28|7|63, 3» sec-
ción, p. 4, col. 4, Bs. As. 
6 — OCTAVIO N. DER1SI, art. en Saplentia, XVIII, 68, p. 137-8, La 
Plata, Bs. As., 1963. 
7 — MIGUEL FIORITO, nota en Ciencia y Fe, XIX, 1]2, p. 85-6, San 
Miguel, 1963. 
8 — MARÍA TERESA ANTONIELLI, art. en Revista Rosminiana, LVH, 
fase. IV, p. 302-3, Domodosolla, Milano, 1963. 
9 —. PAUL ¡QECERF, nota en Revue PhUosophique de Louvain, nov., 
1983, p. 682, Louvain, 1963. 
10 — ALAIN GUY, nota ort Bullelín de L'Université de Toulouse, dlecembre 
1963 p. 371-2 Toulouse. 
11 — FÉLIX RUIZ, art. en Aguslinus, VIH, 32, p. 598, Madrid, 1963. 
12 — SiATrUlRNINO ALVAREZ TURIENZO, art. en La ciudad de Dios, 
val. 176, N» 2, p. 360, Madrid, 1963. 
13 —> NORMA FOSCOLO, La filosofía en la Argentina, extenso art. en 
SI, N* 1, col. 1|6, Mza., 1964. 
14 — ÁNGEL C1APPEILLETTI, art. en Universidad, N* 59, Santa Fe, 1964. 
15 _ JOHN H. HARIDOX, art. crítico en The New Scholasticim, jul-set, 
1964, Texas Mestern Golieges, Texas. 
16 — (LUIS WASHINGTON VITA, "Sobne o espirito platino", ent. en 
Diario de Sao Paulo, 15|11|64, Sao Paulo. 
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F. T., nota en La Razón, 2|5|64, p. 9, col. 4, Bs. As., 1964, 
CARLOS SFORZA, art. en Crisol, 30|5|64, p. 2, col. 7, Victoria, e¡» 
Entre Ríos. 
N. N., nota en Los Principios, 1|6|64, p. 9, col. 1-2, Córdoba 
ALAIN GUY, nota en Bulletin de L'Université de Toulouse, set. 1964, 
p. 112-3, Toulouse. 
JORGE GARCÍA VENiTURINI, nota en La Prensa, 27|9|64, 2* s-ecciit, 
Buenos Aires. 
EDMUND URBANSKI, en Booke Abroad, Spring, 1965, Univ. of 
Oklalioma Press, Norman, Oklahoma, USA. 
VERA PA3SA1RI PIGNONI, art. en Sapientkt, XVIII, I, p. 119-21, 
Roma, Nápoli, 1965. 
FÉLIX RUIZ, en Augustínus, X, 37, p. 119, Madrid, 1965. 
JUAN ROIG GIRONIELLA, en Espíritu, XIV, N<? 51, p. 88-9, Bar-
celona, 1965. 
N. N„ art. en Ciencia y Fe, XXI, N<? 1, p. 108-9, San Miguel, 1965. 
JUAN A. CABEZA, en Salmanticensis, fase. 3, p. 815, Salamanca, 1965. 
O. ARGEMANI, en Sapientia, XXI, N ' 79, p. 68 La 'Blata, Bs. As., 1966. 
V 
143 —• Rae. a M. F. SC1AOOA, Metafísica, Gnoseología y Moral. Ensayo 
sobre el pensamiento de A. Rosmini, en Señales, N9 144, p. 23-<24, 
Bs. As., 1964. 
144 — Notas a las obras de ALAIN GUY. Ortega y Gaiset critique d'Aristote 
y Fray Luis de León, en Sapientia, XIX, 73, p. 230-31. La.. . 
145 — Reo.
 a ANGElL AMOR RUIBAL. Cuatro manuscritos inéditos, en Se-
ñales, N? 144, p. 1-22, Bs. As., 1964. 
148 - - Decadencia o progreso ein k civilización actuaí? en CUADERNOS 
DEL SUR, N? 4, p. 247^4, Bs. As. 1964. 
147 — Philosoiphy io latin Amieriloa: Río de la Plata and Chile, en The New 
Catholic Endyclopedia (rruervia edición). 
148 — INGENIEROS JOSÉ, en The New Catholic Enoyolopedia, ib. 
149 — FRÍAS FÉLIX, en The New Catholic Encyclopadia, ib. 
150 — ESQUIU MAMERTO, ídem. 
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151 — BILBAO FRANCISCO, en idem. 
152 — La Introducción a la Filosofía de Hartaran], en Sapientia. XIX, 74, 
ip. 282-87, Bs. As. 1964. 
153 — iReflexiones sobre la educación religiosa en la familia, en Augustinus, 
IX, 36, p . 491-99, Madrid, 1964. 
151 —• Sobre "el ser del fundamento'', en Sapientia, XX, 75, Bs. As., 1965. 
155 — Cuatro congresos de Filosofía, en Riev. de Humanidades, N*? 8, Cór-
doba, 1965. 
156 — La historia como proceso educativo en Clemente de Alejandría, en 
SELECCIONES PEDAGÓGICAS, Edit. Códax, Bs. As., 1965. 
157 — Esfbdio crítico-bibliográfico sobre la filosofía en la Argentina, en 
"Documentación crítica Iberoamericana", de Filosofía y Ciencias afines. 
(Sevilla) Ed. Cultura Hispánica, 1965. 
158 — Nota a E. BRUNO BRUNIELLO, Rosmini. Val sistema all'Etica e al 
pensiero político. Documentación cr í t ica . . . ibidem, 1965. 
159 —• Yo pensante y yo problemático, en Bapientia, XX, 77, Bs. As., 1965. 
160 — Meditación sobre la calumnia, en Sapientia, XX, 77, p . 196-209, La 
P l a t a . . . 1905. 
161 — El porvenir del hombre, en Sapientia, XX, 75, p. 31-36, La Plata . . . 
1965. 
162 — Doaadienza o progresso neil'la oivílta attuale? en el vol. "Valori uma,ní 
e progresso oggi" Atti del II oong., Internat. degli Scrittori Cristini 
(815 p . ) , 69-79, Roma, 1965. También apareció en Sapientia, 
XVIII, N" 1, Roma, 1965. 
163 — Nota sobre GIORGIO F. HEGEL. La dialéctica. Antología sistemá-
tica, a cura de C. Fabro (Brescia, 1960), en Sapientia, XX, 78, p . 
303-304, La Plata . . . 1965. 
VI 
OBRAS COLECTIVAS Y REVISTAS 
I) Obras colectivas. 
Volumen homenaje de Sapientia ( N ' 39|40, La Plata, 1956) al Prof. 
O. N. Derisi. 
El pensamiento de Michele F . Sciacca. Ivol. Troquel, Bs. As., 1959. Ho-
menaje (1908-1958) A. Caturelli. 
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El pensamiento juvenil de M. F. Soiaoca, pág. 35 y ss. 
XI probísima delTateísmo, Ivol, Morfalliana, Bresoia, 1982, Allí, El ateísmo 
desde el punto de vista metafísico. 
Pasoal, val. especial de Augustinus, 27|28, Madrid, 1962 (homenaje al 
centenario en el oentertari de Pascal) Alli, El sentimiento d|s Dios y el ateísmo 
en Pasoal. 
Ensayos filosóficos. Homenaje al Prof. M. G. Casas (19111,-1961), 
Troquel, Bs. As., 1963, Aflü, Itinerario de Manuel Gonzalo Casas 
La universidad. Actas del IV Curso de Temporada, Homenaje a los 
350 años de la Univ. de Cba. 
Guabo trabajas y la Bibliografía universas sobre la Univ., Igran Vol., 
Córdoba, 196S. 
Sociología e Filosofía, I vol., Moroelliana, Bresoia, 1905, Alli Sociabilidad 
originaria y sociología The New Catholic Encyclopectia (en la nueva edi-
ción) The Catholic University of America Washington. USA. 
VII 
ACTIVIDAD DOCENTE 
A) En la Facultad de Filosofía 
1956 
Historia da la filosofía Medieval: A) El tema de la historia en San 
Agustín: a) la historia; b) la historia positiva; c) la última edad1 
de la historia. B) Curso General de Filo. Medieval, 
1957 
Historia de la filosofía Medieval: A) Los padlnes griegos y latinos. Es 
decir, la filosofía patrística hasta el renacimiento caroÜngio. B) 
Curso General de filosofía Medieval. 
1958 
Historia de la filosofía medieval: A) Comlentario de Textos especial-
mieruSe DE ENTE ET ESSENTIA, de Sto. Tomás. B) Curso Gene-
ral o curso de manual. 
Filosofía de la historia: C) El tiempo de la historia. C) Curso Gral. 
de Filosofía de la Ha. 
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1959 
Filosofía de la Historia: A) Curso univiersitario: La filosofía de la 
Historia de Hegel; adtemás: La filosofía de la historia de Donoso 
Cortés ('publicado como libro, flbidlem) a) la filosofía de la his-
toria; Vico y Donoso; c) despotismo universal y catejcm paulino 
Conclusión Gra'l. 
Historia de la Filosofía Medieval: C) Curso Universitario: Lectura 
directa y comentario de textos funidaTtienflales (San Agustín, San 
Anselmo, Sto. Tomás, San Buenaventura, Doras Escoto y G. de Oticam; 
D) Curso, general. 
Filosofía de la historia: E) Herder-Kant-<Hegel (cursillo). 
1960 
Filosofía de la historia: A) Curso univiersitario: La filosofía de la hiss 
toría de Hegel: a) el pensamiento juvenil; los antecedentes del idea-
lismo objetivo. El sistema hegaliano maduro; b) la visión racioml 
de la historia; c) la idea de la historia y su realización; d) el curso 
de la historia; e) el fundamento geográfico de la historia universal; 
f) división de la ha. univ. y su desarrollo. Conclusión. 
Historia de la Filosofía Medieval: B) Lectura y comentario de textos 
(los mismos autores del año 1959, pero distintos textos). 
C) Curso de Manual de Filosofía de la Historia: Exposición crítica de 
Karl Lowith en El sentido de la historia que los estudiantes deben 
exponer en oíase. 
D) Filosofía de la Historia (cursillo) El problema del ser americano: 
a) planteo del tema; b) la vocación del ser; c) los testimonios 
de Hegleil, O tega y Keiyserlling; d) América originaria, descubri-
miento de América y antigüedad y novedad de Amérioa; e) el 
cosmos americano y otras determinaciones concretas; f) conclusio-
nes y determinaciones de mi teoría. 
E) Curso Oral, de Historia de la Filosofía Medieval. 
1981 
Filosofía de la historia: A) Curso universitario: La filosofía de la His-
toria en Karl Jaspers: a) la filosofía de Jaspers; b) la historia y el 
tiempo eje; protohilstoria e historia; c) ciencia y técnica y la si-
tuación de nuestra épooa; el futuro y la unidad del mundo; e) FJ 
sentido de la historia. B) Curso de manual de Filosofía de la 
historia (análogo al año anterior). 
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Historia de la Filosofía Medieval: C) Curso universitario: Dios y el 
alma en la filosofía medieval (se persigue ©1 terna desdje el pen-
samiento antiguo, a los Padres, y desde éstos particulamrnente San 
Agustín hasta la esoolática del Siglo XIII). 
D) Curso Gral. de historia de la filosofía medieval. 
Filosofía de la Historia (cursillo) El munido actual en el pensamiento 
de Romano Guardini: a) la existencia en el murado actual; b) el 
ocaso de la edad moderna; b) la esencia del cristianismo. Cott-
oktskmes sobre di pensamiento de Guardan'. 
Historia de la filosofía mtedieval: F) Cursillo: metodología del estudio 
y de la investigación: a) el desarrollo histórico de la filosofía; b) 
el estudio, la investigación (fuentes, autenticidad de ellas, ediciones, 
medios de información, medias de trabajo, métodos de exposición 
como se reconstruye el pensamiento de un filósofo; c) la medita-
ción y la contemplación. Bibliografía sistemática. 
1962 
Filosofía de la historia: A) Curso universitario: Sentido cte los grandes 
sistemas de filosofía de la historia: a) los sistemas lineales tras-
cendentalistas; b) los sistemas lineales inmanientistas; c) los sis-
temas cíclicas; d) los actuales sistemas lineales trasDerjtdeotalistas; 
e) Conclusión general sobre la posibilidad de una filosofía de la 
historia. B) Curso de manual ág filosofía de la historia. 
Historia de la filosofía medieval: C) Curso universitario, lectura y 
comentario de textos: a) la teología mística de Dionisios; b) So-
liloquies y Libro XI de las Confesiones S. A. Proslogium de S. 
Anselmo. Textos de San Buenaventura, De ente et essentia de S.T.; 
f) Meister Eckhart: El libro del consuelo divino; g) tratado de 
los principios de la Teología de Occam. 
Historia de la filosofía medieval (aursillo). D) Introducción a la filo-
sofía de la religión: a) Ser-existencia-religión; c) en el pensamiento 
moderno; d) la exigencia religiosa en el pensamiento contemiporáneo 
(mayor parte del curso); e) la existencia y la religión. 
Filosofía de la historia (cursiEo). La filosofía en la Argentina acitual-. 
a) la filosofía aoí'ual en la Argentina; b) naturalismo, krausisra», 
positivismo; c) desde 1900 en Córdoba y Tuoumán.; d) nsokan-
tismo, vitalismo, realismo; e) fenomenología, bistoricismo, axíokr 
gía; f) lógica y filosofía de las ciencias; g) filosofía de la exis-
tencia; h) la filosofía cristiana; i) eapiritualísmo. Conclusiones. 
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Indicación: Loí dos últimos cuirsiflT.os fueron dictados a pedido de 
¡os estudiantes. 
1963 
Filosofía de ¡a historia; A) Curso universitario: La filosofía de Beideg-
ger y el problema de la historia, A) primeros esbozos dal teína en 
Heidegger, B) análisis dal seir-ahi, C) eil ser dal sier-ahi, D) el ser-ahi 
y la temporalidad, F) La historicidad'. Historia e Historicidad, F) el 
teima de la historia en los escritos más recientes, G) historia e his-
toria ds la Metafísica. Conclusión Gral B) curso de manual. 
Historia de la filosofía mledieval: (cursillo) C) El problema de la 
Universidad: a) nacimiento de la univ. en el siglo XIII, b) que es 
la univ. c) Facultadas y formación híca. d) sus elementos consti-
tutivas, e) la univ. ante ía sociedad y el estado. Conclusiones. 
Historia de la filosofía medieval D) Curso univ.: San Agustín Sanio 
Tomás-iD-uns Escoto: a) S.A. conocimiento sensible, el error, la ver-
d'ad la memoria, fe y razón, el pensamiento, el hambre el agustinis-
mo. b) Santo Tomás: el mundo y la metafísica, Dios, el hombre y 
leí tomismo, C) Escoto: eJ infinito, el ser unívoco, la distinción, rf 
espíritu y la voluntad, la teología. El escotismo. Examen cotnpaira-
tivo y valoración crítica. E) Gurso de Manual (hasta el siglo XVI). 
Filosofía de ila Historia (cursillo), F) Intrcduidoión a la filosofía de la 
historia de Hegel (a pedido de los estudiantes) más sencillo que el 
del año 1960 con espacial desarrollo de la crítica marxista a la dia-
lláatica hlegeliana; abarcó desde el pensamiento juvenil a la Fenome-
nología del Espíritu y d'esde estas a las Lecciones. 
Gnoseología y Metafísica (por encargo de la Facultad: G) Líneas para 
una Metafísica concreta I) Qué es Mtetafísica; II) El ser como 
duraoión pura, B) el ser como finitud, c) el ser como presencia to-
tal, d) el sler como acto, e) el ser como misterio, III) Dialéctica de 
la existencia; h) Dialéctica del principio absoluto, i) El hombre o 
continuación de la dialéctica de la existeiicia. 
1964 
Filosofía de k historia: a) curso universitario: Existencia e Historia: 
a) Introduocíón, b) las grandes líneas de la filosofía de la historia, 
c) Existencia e historia. B) Curso de manual. 
Historia de la filosofía medieval C) cursillo: El nominalismo a) Que es el 
nominalismo: antecedentes en la filosofía antigua, b) el nominalismo 
del siglo XII, c) eil noamnalisoao del siglo XIV, espetci&limiente Oocaim, 
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d) el nominalismo moderno, e) Existe un nominalismo contamipoiá-
neo. Examen Crítico. Posibilidades actuales no nominalistas de co-
nocimiento directo de] singular. 
Historia de la filosofía miedieval: D) El tema del maestro en la Edad 
Med;a: (Curso universitario) a) el maestro, el tema en Sócrates, 
en Plafón y en Aristóteles; exámien del Menón, b) El maestro en la 
tradición hebrea cristiana, c) el maestro en CCiemente de Alejandría, 
el maestro en Sar Agustín, e) en San Buenaventura; el maestro en 
Santo Tomás f) desarrollo posteriores y consecuencias y su proyec-
ción en la filosofía moderna. E) Curso de Manual hasti el siglo 
XVI). 
Filosofía de la Historia (oursillo) F) La historia oomo historia individual! 
en Miguel de Unaimiuno (homenaje al centenario de Unamuno) a) 
Vida y anteoedentes, b) el método de la contradicción; el ser con-
tradictorio, la oongoja, b) análisis del sentimiento trágico de la vida, 
c) la historia estrictamente individual. Conclusiones (se hizo refe-
rencias esptecíal a la pedagogía de Unamuno debido a la presencia 
de estudiantes de esa carrera). 
1965 
Filosofía de la historia A) curso universitario: el tema de la historia en 
la Metafísica de la Integralidad: a) El espiritualismo italiano y fran-
cés b) la filosofía de la integralidad y la historia, c) la filosofía 
dte la historia en su conlcepto pre-crítico, d) en su oonioepto crítico, e) 
en su concepto cristianlo, f) el mundo oonteimiporáneo. CoBolluisióa B) 
curso de manual. 
Historia de la filosofía medieval C) La fdosofía clásica y la metafísica 
de Zuviri; a) la esencia, momento estructural de lo real, b) expo-
sición de la metafísica de Zubiri y camiparación crítica con fifóscfas 
medievales. C) investigación crítica y conolusión. 
1966 
Filosofía de la historia; A) Curso un.versitario. La filosofía de la histo-
ria en Maree! y Jaspers. Consideración crítica: a) La filosofía de 
Martoel. b) La historia en Mardel y el mundo contemporáneo, c) 
La filosofía de Jaspters y ell mundo actual, e) Crítica co-rrparativa 
de amibos, f) especulación sobre la historia y el mundo actual. B) 
Curso de Manual (sobre lo que se hacen los prácticos). 
Historia de la filosofía miedieval: C) La mística (oursillo) a) que es la 
mística desde el punto de vista fenomenológico; b) la mística crien-
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tal natural; c) La mística cristiana, d) la mística medieval y con-
clusiones. 
Historia de la filosofía Antigua: D) la filosofía antigua. Exposición que, 
a la vez, es gral. pero pone el acento y desarrolla el problema dtel 
Ser en la antigüedad; E) la filosofía en el Banquete y el Sofista de 
Platón, en los libros VII y VIH de la Metafísica de Aristóteles y en 
la Eneada III de Flotino. 
b) Fuera de la Facultad. CURSILLOS 
Cursos de Conferencias en el Instituto Universitario Santo Tomás d« 
Aquino de la ciudad de Tucumán, 3-7 de agosto de 1957: 
1. Eduacición integial del hambre integral. 
2. El mundo actual a la luz de la Teología de la Historia. 
3 . Destpostismo universal y obstácuío paulino en Donoso Cortes. 
4. Meditación sobre el ser de América. 
Cursillo sobre Filosofía de la Historia en la Universidad Católica de 
'Chile, Stgo., en Octubre de 1957: 
1. La filosofía de la historia en San Agustín y en el pensamiento 
actual. 
2. El tiempo de la historia en San Agustín y en el pensamiento 
actuall. 
3 . La filosofía de la Historia en Donoso Cortes. 
Cursillo en el Colegio el Salvador (cuatro conferencias) del 14 al 18 de 
julio de 1958, Bs. As. Tema: El esipiritualismo cristiano en Italia. 
En la Facultad de Humanidades, Salta, mayo de 1958, dos conferencias: 
1. Filosofía y teología de la historia «n San Agustín. 
2. El fin de la historia en el pensamiento actual. 
En la Facultad dje Filosofía y Letras de la Universidad de Tucumán, 
13 y 14 de mayo de 1959, dos clases: 
1. La esencia del sier y la inmortalidad. 
2. El fin de la historia, de Hegel a Marx. 
Qursfflos de tres conferencias en al Instituto Salesiano de Vignaud, Pro-
vincia de Córdoba. Tema: el Hoimbrte, 1960. 
Curso de una semana —dos clases diarias— sobre El Hombre. Líneas 
de una antropología, en eü P Curso de Verano del Instituto de In-
vestigaciones 'Pedagógicas de Buenos Aires, llevado a dabo en los 
Cardales, entero de 1961, Bulemos Aires. 
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Cursos de siete áases sobre La Filosofía en el Centro Cultura! ds San 
Francisco (Córdoba) en abril-junio de 19©1: I) La filosofía. 2) el 
espíritu. 3) el hombre. 4) el ser. 5) la religión. 6) la historia. 7) 
nociones de metodología del estudio y la investigación en Filosofía. 
(dos clases). 
'En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nac. del Litoral 
(Rosario), bajo los auspicios del Colegio de Graduados, día 19 y 20 
de mayo de 1961. 
El ser am|ericano. 
Cursillo de dos clases, en el Ciclo Fonmativo para Docentes, en Biblioteca 
Tirso de Molina, Cba., 9 y 10 de agosto de 1981: I) muerte y su-
pervivencia; 2) los problemas filosóficos de la educación. 
Cursillo de tres clases en la Facultad de Odontología de la Univ. de Cba., 
Anfiteatro de la Facultad de Medicina: 1) el espiritu, 2) el hombre, 
3) Ja muerte, 1963. 
Dos clases sobre los valores Religiosos, en el curso sobre Los Valores, 
Agrupación Integralista de Derecho. En el aula Magna de la Facul-
tad de Ciencias Químicas, cba., 1961. 
1932 
Cursillos de seis clases sobre Filosofía Gral. en la Esouela de Verano 
¡para Maestros (Consejo Gral. de Educac'ón) en la Escuela Alberdi, 
Cba., febiiero de 1962. 
Cursillo de tres clases sobre Fundamentos Filosóficos de la Eduoación de 
Occidente, auspiciado por Federación Catódica de Educadores, Ra-
dio Nacional, Cba., 19&2. 
Cursillos de cuatro olases sobre Educalción del Niño y del Adolescente, 
en el salón de Acto de María Auxiliadora. Cba. 
Cursillo de dos clases por semana aburante tres meses, sobre Filosofía 
Social, en <e¡\ Instituto de Farraaioión Social M. de Andiradie, mayo -
junio de 1962. 
1993 
Cursillo de dos alases auspiciadas por la Agrupación Integralista de Ar-
quitectura, en el Salón de Actos de la Facultad de Arquitectura. 
I) Quién es el estudiante, 21 de, junio de 1903. 
II) Quién es el profesor, 26 de junio de 1963. 
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1964 
Cursillo de dos clases sobre eil Estado para la asocáación de Estudiantes 
de Derecho de Ja Univ. Católica de Cba. 
I) El astado en su desaira!» orítico e histórico, 12 de agosto de 
1964. 
II) Naturaleza del estado, 14 de agosto de 1964. 
c) CONFERENCIAS 
1052 
La obra universitaria de Juan Baustíta Busto, en Escuela Nanmafl Supe-
rior, Cha., 1952. 
1954 
La teología agustiniana de la historia y el mundo actual en ía Semana 
Agustiniana. Facultad ote Filosofía y Humanidades de Oba., octu-
bre de 1964. 
La doctrina del maestro en Santo Tomás y en la Filosofía Medieval, 
el Colegio de Los Padres Redentoristas, Villa Allende, Cba., 1964. 
1955 
Et tiempo ¿Be la historia en «1 Centro GuJtarail Traipalaada, 'Río Cuar-
to, 1955. 
1957 
La enseñanza media, el 18 de junio de 1957 en la Escuela Normal de La 
fftioja. Sobre el Filosofar, en el Instituto Miguel Rúa. (P. Salesianas), 
Cba., 1957. 
'El pensamiento de Mamerto Esquiú en la Univ. Católica de Oba., aus-
piciada por la Asociación de Estudiantes Garamarqueños. 
Donoso Cortes, filósofo de la historia en la Escuela Normal de San Fran-
cisco, 1957. 
1958 
El fin de la historia como problema filosófico. Instituto Miguel Rúa, 
Cba., 1958. Siguió una amplia exposición y debates sobre los te-
mas principales de XII Cong, Internacional de Filosofía (Veneoia-
Padlua). 
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1959 
La naturaleza del filosofar, en el Instituto Univ. Santo Tomás de Tucu-
mán, el 14 de mayo. Ser, tiemlpo, historia y eternidad. Organizada 
por el Consejo Nac, de Educación, II de julio de 1959. En radio 
Nacional. Salón A. 
Tiempo y eternidad; en el Instituto Filosófico Miguel Rúa, Clba. 
El segundo retorno dje la Compañía de Jesús a Córdoba, el 4 de octubre 
de 1959 en Radio Nac. Salón A. 
1960 
Sobre la esencia de la Técnica en el Inst. Filos. M. Rúa el 7 d,e marzo de 
1960, Cba. 
Sobre el patriotismo (reflexión filosófica) en el Colegio de Hnas. Escla-
vas, Mayo 1960. Cba. 
La enseñanza de la filosofía en la Univ. de Córdoba, en la época colo-
nial, en actos del S esquí centenario de la Independencia Nac, Fa-
cultad de Derecho, Cba. 1960. 
Familia y educación, acto de la Federación Católica de Educadores, Ra-
d'o Nac'onal, Salón A, II de noviembre de 1960. 
1961 
Para una antropología filosófioa. Consejo Gral. de Educac, en Radio 
Nacional, febrero de Qué es la filosofía de la historia, Instituto del 
profesorado N. Sra. de la Misericordia, 18 de mayo de 1961, Rosario. 
'Muerte y supervivencia como problema antropológico, en Sociedad ami-
gos del Arte, 18 de miayo de 1961, Rosario. 
El misterio de la familia y de los niños, en Radio Nac. die Rosario (LRA5) 
el 19 de mayo de 1961. 
El misterio de los años, en Salón de Actos dis la Sede Munic'pal de la 
Cdad. de Río Cuarto, 1961. 
De Hegel a Marx en el Colegio de las Esclavas de Río Cuarto, Cba. 1901. 
1962 
Filosofía del patriotismo, (en tema expresamente solicitados por la agru-
pación de estudiantes marianos) en Radio Municipal. 
Sexo y moral, en el curso de Stexología (agrupación de estudiantes ints-
gralistas) en el Salón del InsMit. de Ciencias Quíimiicas de Cba. 
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Sexo y rneíafisica, Curso de Sexología, Agruip. Integralista de Medicina, 
Anfiteatro de la Facultad de Ciencias Médicas, setiembre de 1962. 
Quién es el hombre. . Conferencia radial por Radio Nacional Bs. As. Se-
tiembre de 1962. 
E'l pensamiento de José M. Estrada, Colegio Mayor Estrada, en radio 
Nac, Cfoa., 1962. 
Hambre, trascendencia e inmortalidad en el esipiritualísmo italiano con-
tj.ri'poráneo, en eJ Inst. Dante Alig'hieri el 24 de junio. 
La cuitara y la técnica, en la asociación ibidem. noviembre de 1962. Cba. 
1963 
Sobne la esencia del homvre, en el Inst. Filos. Miguel Rúa - con mesa re-
donda sobre el tema, abril de 1963. 
La flia. desde el punto de vista filosófico, primera conferencia en el oi-
clo sobre la Flia. Agruip. Integ. de Derecho, Salón de Actos de la 
Fac. de Arquitectura, 20 de mayo de 1963. 
La Crisis de la Univ. 'oomo concepto, en la Univ. Catól. de Cba. Asoc. de 
Estudio de Ciencias políticas, 29 de mayo de 1963. 
La esencia de la universidad, ten la Fac. de Filosofía y Letras de la Univ. 
Nac. de Cuyo el 7 de junio de 1963. C E F Y L de Mza. 
La historia, en el Inst. de Ha. de la Fac. de Filos, y Letras de la Univ. 
de Cuyo (Mía.) el 8 de junio de 1963 siguió mesa redonda. 
Universidad y sociedad. Colegio Mayor Estrada, Aula Magna de la Fac. 
de Ciencias Exactas (Oba.) 14 de setiembre de 1963 (clausura de 
la semana Estrada). 
1964 
La vocación 'personal en Santo Tomás de Aquino, en el Inst. Teológ. Vi-
llada, el 18 de abril de 1964, Cba. 
Qué es el Estado (primera conferencia de un ciólo sobre el tema), Aula 
'Magna de la Facultad de Dereario, Cba., 2 de junio. 
La iglesia y el tiempo, diálogo por TV Canal 10 y LWI Radio Univ. el 
2 de junio, Cba. 
Sobre la pobreza, diálogo por TV Canal 10 y LWI Radio Univ., el 17 de 
junio de 1964, Cba. 
Fundamentos feos, de la educación, en la Sala de Lectura Fací, de Filos. 
y Humanidades, 25 de junio de 1984, Cba. 
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Exposición y mesa redonda (respectiva), sobre la libertad (con los prof. 
T. Fulgueira y L. Roschisner), en el Anfiteatro de la Fac. de Dere-
cho, organiz. por la F U C , Cha., 26 de junio. 
La vocación y la formación personal, en Colegio Mayor Estrada, 27 de 
junio. 
La esencia del estado y la vida nacional. En la Escuela dle Suboficiales de 
Aeronáutica, el 25 de agosto de 1964, Cba. 
1965 
Sobre la calumnia y el perdón, 9 de mayo, en el Inst. M. Rúa, Cba. 
FÜosofía y Religión, en la Fac. de Filos, y Humanidades, 11 de mayo, 
serie organiz. por C E F Y L. 
Sobre la esencia de la flia., el 26 de junio en Colegio Cristo Rey, Río 
Cuarto. 
El pensamiento de Martín Buber. Aoto de homenaje a Buiber, Asoc. Noar 
Sioní, 2 de julio, Cba. 
La idea de univ. y sus problemas actuales, conferencia privada a grupo 
de cristianos metodistas, II dle setiembre. 
1966 
El eipíritu de la fisolofía inglesa y el espíritu de la filosofía en la Ar-
gentina, 21 de abril de 1966, en la Academia Arg. de Cultura Bri-
tánica. 
Reflexiones sobre la viudez (a la luz de mi filosofía del matrimonio), el 
5 de mayo de 1966, Colegio del Huerto, Oba. 
1967 
Conferencias en San Rafael, Mza.: 3 charlas. 
N. B.: S'e agradece la colaboración del Profesor Alberto Cafcurelli y del Pro-
fesor Manuel Gonzalo Casas, por los datos aportados desinteresada-
mente. 
